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4. 3ahrgang. ] Litteratar. 1007 1, l~ovember 1901, J 
verhfiten, ist nach dem heutigen Stande der bakteriologischen Wissenschaff die Desinfektion 
als ausreichend zu eraehten, wenn unter den hierbei n Frage stehenden Bakterien die koli- 
artigen abget~dtet sind. Dieses ist anzunehmen, wenn nach der Aussaat der zu untersuehenden 
Abw~/sserprobe auf Jodkalium-Kar~offelgelaffne, oder einem anderen fiir alas Waehsthum der 
Kolibakterien gtinstigen, far andere Bakterien ungtinstigen Ntthrboden die ersteren Keime 
nicht zur Entwickelung elangen." 
L i t te ra tur .  
MoelleL-, Dr. Jos., Professor, Vorstand des pharmakologischen Instltuts der Universit~tt Graz: 
Le i t faden  zu mikroskop isch-pharmakogn is t i sehen Uebungen ffir Studi- 
rende und zum Selbstunterricht. Mit 409, meist vom Verfasser gezeiehneten Figuren im 
Text. Gr. 8 ~ VIII und 336 Seiten. Wien 1901. A l f red  H~ilder, K. K. Hof- und Uni- 
versit~ttsbuchh/indler. P eis 8,00 M. 
Dem durch das Erscheinen der vierten Auflage des deutschen Arzneibuches, die Prfifungs- 
ordnungen ausserdeutscher Staatspr~tfungen fiir Apotheker, nicht minder durch die in den 
Yordergrund getretene mikroskopisch-botanische Ausbildung hervorgerufenen Bediirfnisse nach 
guten Lehrbtichern, Anleitungen und Nachschlagebtichern bat sich M oe l le r ' s  vorliegender 
Leitfaden zugesellt, welcher in woh|ge]ungener, streng kritischer Behandlung in der That eine 
Anleitung zum Studium der mikroskopisch-pharmakognostischen Arbeiten bietet, deren Werth 
dem Sachverstitndigen sofort in die Augen springt, vom Lernenden sehr bald erkannt wer- 
den wird. 
M o e l le r ' s  Leitfaden zeiehnet sieh aus durch genaues Einhalten des richtigen Maasses 
in der Darstellung der wesentlichen histologischen Charakteristik, unterstfitzt durch vorztigliche 
Abbildungen, bei welchen auchPhotogramme it schSnem Erfolge benutzt worden sind, ferner 
durch Vermeidung allzu umfangreicher Beriicksichtigung der Verfiilschungen und durch sehr 
kurze, vollkommen genfigende Charakteristik der Drogenpulver, M o e l le r ' s  Leitfaden wird 
sich viele Freunde erwerben. A. Hilger. 
Zipperer, Dr. Paul, Die Choko ladenfabr ikat ion .  Zweite, giinzlich neubearbeitete und 
erweiterte Auflage mit 99 Textfiguren und 2 illustrirten Tafeln. Berlin. Verlag yon M. 
Krayn.  1901. 
Wir begrtissen i  der zweiten Auflage yon Z ipperer ' s  Chokoladenfabrikation, welche 
nach 10 Jahren der ersten Auflage gefolgt ist, eine monographische Darstellung, welche nicht 
bloss die Fabrikation in ihren Einzelnheiten mit Berticksichtigung der Fortscbritf.e des letzten 
Jahrzehntes wiedergiebt, sondern aueh der morphologischen, ehemisehen Charakteristik der 
Kakaopflanze und deren bedeutungsvollen Samen gebiihrend Rechnung tr/igt. Werthvolle Er- 
weiterungen hat die zweite Auflage noch erfahren aurch die Aufnahme der ern~hrungsphysio- 
logisehen Bedeutung der Kakaopr~parate, deren genauer raikroskopiseher and ehemischer 
Prtifung, sowie Beurtheilung und Aufnahme der wiehtigsten Handelspr~parate, w lche sich im 
Verkehre bewegen. Der Fabrikant wie der Nahrangsmittelchemiker wird dieses Werk in seinem 
Berufe seh~ttzen lernen. .4. ttilger. 
Hanausek, Dr. T. F., Lehrbueh der techn isehen Mikroskop ie .  3. Lieferung (Sehluss). 
Stuttgart, Verlag yon Ferd inand Enke. 1901. 
Mit der vorliegenden Schlusslieferung, welche enthitlt: Kurz gefasste Anleitungen zur 
Untersuehung des Mehles, die qualitative und quantitative mechanisch-mikroskopische Analyse 
yon v o n W ei nz i e r l, Spanischer Cajennepfeffer, Oelkuchen, ~Myrobalanen, Vegetabilisehes 
Elfenbein, Steinniisse, Technisch verwendete thierische Harttheile, Mikrochemische Analysen, 
ist das Lehrbuch abgeschlossen, das sich zu einer empfehlenswerthen B reicherung der Litte- 
ratur auf dem Gebiete der mikroskopischen Forschung ausgebildet hat und dadureh einem vor- 
handenen Bedtirfnisse vollkommen entspricht. .4. Hilger. 
[Zei~schr. f. Untersuehung 100~ Versammlungen, Tagesneuigkeiten tc. Ld. Nahr.- u. Genussmittel. 
Sclmeidemfihl, Dr. Georg, Professor in Kiel: D ie  an ima l i schen  Nahrungsmi t te l .  
Ein Handbuch zu ihrer Untersuchung und BeurBheilung fiir Thier~trzte, Aerzte, Sanitiits- 
beamte, Richter und Nahrungsmittel-Untersuehungs~mter. Berlin-Wien 1901. Verlag yon 
Urban  & Schwarzenberg .  
Die dritte Abtheilung w)n S chne idemt ih I ' s  ~Animalisehen Nahrungsmitteln ~ sehliesst 
ein den Abschluss des dritten Abschnittes, den vierten A_bschnitt ~die Untersuehung und 
Beurtheilung des Gefliigels, des Wildpretes, der Fische und anderer als Nahrungsmittet ver- 
wendeter Thiere, sowie vom f~inften Absehnitte ,Thierische Parasiten der seh]achtbaren Thiere, 
welche ftir die Beurtheilung des Fleisches yon Wichtigkeit sind' : Bandwtirmer und einen Theil 
der Saugewtirmer. 
Auch die dritte Lieferung bestatigt die fdiher ausgesprochenen Erwartungen fiber den 
Werth dieses Werkes, auf welehen wir sp~iter nach dem vollkommenen Absehluss des Werkes 
noehmals zurfickkommen werden. A. Hilger. 
Hel fenberger  Annalen 1900. Im Auftrage der ehemisehen Fabrik ttelfenberg A.G. verm. 
Eugen Dieterich, herausgegeben von Dr. Kar l  Dieterich, Direktor der Firma. 
Der Inhalt des 380 Seiten umfassenden Berichtes fiber die analytisehe Th~ttigkei~ der 
Fabrik weist folgende Abschnitte auf: A. Chemikalien, Drogen und Rohstoffe. B. Priiparate. 
Vorausgeschickt ist eine Zusammenstellung yon Definitionen und Abktirzungen, sowie eine 
solche yon Normalltisungen und Indikatoren. Ein ausffihrliehes [nhaltsverzeichniss erleichtert 
ausserordentlich die Benutzung des Berichtes, auf dessen zahlreiche interessante Einzelheiten 
verwiesen sei. C. Mai. 
yon Buchka, Dr. K., Professor, Regierungsrath und Abtheilungsvorsteher im Kaiserl. Gesund- 
heitsamte: D ie  Nahrungsmi t te lgesetzgebung im deu~schen Re iehe .  Eine 
Sammlung der Cesetze und wichtigsten Verordnungen betreffend den Ver]~ehr mit Nab- 
rungs-, Genussmitteln und Gebrauchsgegenstiinden, nebst den amtlichen Anweisungen zur 
ehemisehen Untersuchung derselben. - -  8 ~ XIX und 276 Seiten. Mit in den Text gedruekten 
Figuren. - -  Berlin 1901. Verlag yon Ju l ius  Spr inger .  Preis kartonnir~ 4,00 M. 
L i s te  der  e inget ragenen Patentanw~l~e (Gesetz, betr. die Patentanw~lte vom 21. Mai 
1900; R.G.B1. 233. 
Der neu erschienene Abdruek enth~lt die his zum 10. Juni 1901 erfolgten Eintragungen 
(No. 1--215 der Patentanwaltsliste). 
Versammlungen,  Tagesneu igke i ten  e tc .  
Bonn. Das chemische  Ins t i tu t  der  Un ivers i t~ i t  ist als eine ~}f fent l i che  
A ns ta l t  zur Untersuchung yon Nahrungs- und Genussmitte]n im Sinne des w 17 des Gesetzes 
vom 14. Mai 1879 fttr den Umfang des Stadtkreises Bon~u~nd Poppelsdorf unter der Bedingung 
anerkannt worden, dass in der Abtheilung ftir Nahrungsmitteluntersuchung .s.~w, lediglich 
Chemiker beschiifti$t werden, die den Befiihigungsnachweis als Nahrungmittelchemiker bei- 
zubringen vermiigen. 
K6nigsberg i. P. Die in Verbinduug mit der Versuchss~ati~n des ostpreussischen land- 
wirthschai~liehen Centralvereins stehende, yon Professor Dr. K l ien  geleitete Untersuchungs -  
s ta t ion  ft ir  Nahrungsmi t te l  inKSn igsberg  ist als 8 f fent l i che  Ansta l t  im Sinne 
des w 17 des Gesetzes vom 14. Mai 1879 ffir den Umfang des Regierungsbezirkes Kiinigsberg 
unter Vorbehalt des Widerrufes anerkannt worden. C. Mai. 
Schl'~ss der t~edak~ion am 20. Oktober 1901. 
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